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1 L’A. donne ici une leçon très générale de l’histoire de l’empire achéménide. Insistant sur
la diversité des satrapies, où gouvernement, lois, langues, coutumes, religion, etc. sont
respectés par le pouvoir central, « only concerned with creating a stable administration
and establishing an efficient  system for  collecting royal  taxes »,  il  tend à  la  version
« molle » de l’administration perse, très réductrice.
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